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Выпускная квалификационная работа А.М. Андриевской имеет практическую 
направленность и посвящена весьма актуальной теме. Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде является важнейшим направлением социальной работы, где 
использование современных разнообразных форм работы позволит достигать значимых 
эффектов. В этой связи, своевременными и важными представляется изучение 
возможностей уличной социальной работы с молодежью группы риска. 
Данной проблематикой Ангелина стала заниматься на 3 курсе, когда после 
прохождения производственной исследовательской практики в благотворительном фонде 
«Центр святителя Василия Великого» ей было предложено продолжить сотрудничество 
для изучения возможностей уличной социальной работы. На мой взгляд, выпускнице это 
удалось в полной мере. Она полноценно проанализировала понятийный аппарат, изучила 
опыт зарубежный стран в организации уличной социальной работы, выделила основные 
проблемы и факторы риска в подростковом возрасте. На основе эмпирического материала 
автор анализирует опыт реализации низкопороговых мероприятий в рамках проекта 
«Репа» БФ «Центр святителя Василия Великого», выделяет его преимущества и 
сложности, а также предлагает рекомендации для развития проекта. 
За время работы Ангелина проявила выраженный интерес к изучаемой проблеме, 
самостоятельность в сборе и интерпретации материала. В исследовании использовалась 
самостоятельно разработанные гайд интервью и анкета, применялись навыки проведения 
включенного наблюдения. В ходе исследования выпускница продемонстрировала 
владение навыками сбора, обработки и анализа эмпирических данных, высокую культуру 
работы с участниками исследования. Кроме поставленных задач выпускница с 
инициативой бралась за инновационные проекты, в частности разработала и провела 
мастер-класс с молодежью о методологии Фотоголос. 
 Полученные выпускницей результаты представляют несомненную практическую 
значимость. Основная цель ВКР, являющейся самостоятельным, завершенным 
исследованием, достигнута, заявленные задачи полностью реализованы. Текст выпускной 
квалификационной работы логически выстроен, все понятия четко определены. 
Ангелина обладает высокой работоспособностью, настойчивостью в достижении 
цели. Следует особо отметить ее развитые аналитические способности, творческий склад 
ума и ответственность в реализации намеченных планов. За период прохождения 
предипломной практики А.М. Андриевская зарекомендовала себя как талантливый 
молодой практик, способный решать комплексные профессиональные задачи. 
Рекомендую Ангелине продолжить обучение в магистратуре, где она сможет развить свою 
склонность к научно-исследовательской деятельности и продолжить работу над 
избранной темой. 
Анализ текстуальных совпадений, проведенный в системе Blackboard, выявил 
18,9% совпадений, проверка текстуальных совпадений показала, что они носят 
технический характер: это названия источников, фамилии авторов, адреса ресурсов 
Интернета. Считаю, что данная ВКР соответствует требованиям, предъявляемым к 
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